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現
法
の
時
間
に
「
校
歌
」
を
と
り
上
げ
て
み
た
。
学
生
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
母
校
の
中
学
校
(
小
学
校
を
選
ん
だ
学
生
も
数
名
い
る
)
の
校
歌
を
め
ぐ
り
、
制
定
年
・
作
詞
者
を
お
さ
え
た
う
え
で
、
ど
ん
な
こ
と
ば
に
特
徴
が
表
れ
て
い
る
か
、
自
分
に
と
っ
て
校
歌
と
は
ど
ん
な
存
在
で
あ
っ
た
か
な
ど
を
発
表
す
る
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
あ
と
教
師
の
ほ
う
で
歌
詞
す
べ
て
を
ワ
ー
プ
ロ
で
打
ち
直
し
て
印
刷
し
、
最
後
に
そ
れ
を
資
料
に
し
て
自
由
な
テ
!
?
で
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
、
と
い
う
授
業
で
あ
っ
た
。
一
ク
ラ
ス
三
十
五
名
(
高
専
四
年
生
の
三
ク
ラ
ス
で
実
施
)
で
、
な
か
に
は
同
じ
中
学
校
出
身
者
も
い
る
の
で
、
学
生
は
お
よ
そ
三
十
校
程
度
の
歌
詞
に
融
れ
る
こ
と
に
な
る
。
高
橋
掬
太
郎
、
勝
承
夫
、
宮
沢
章
二
と
い
う
作
詞
家
が
常
連
と
し
て
登
場
し
、
核
鳩
十
、
高
回
敏
子
、
サ
ト
ウ
ハ
チ
ロ
l
、草
野
心
平
作
詞
と
い
う
校
歌
も
あ
っ
た
。
在
校
生
作
詞
と
い
う
の
も
一
校
あ
る
。
三
十
校
の
校
歌
を
並
べ
て
み
る
と
、
一
つ
の
校
歌
か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
現
れ
る
。
詳
し
い
紹
介
は
で
き
な
い
の
で
、
参
考
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
レ
ポ
ー
ト
の
題
目
だ
け
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
る
。
「
校
歌
の
歌
詞
に
み
ら
れ
る
富
士
山
」
「
校
歌
は
生
徒
を
何
に
轍
え
た
か
」
「
時
代
と
こ
と
ば
|
高
度
成
長
期
の
校
歌
の
歌
詞
を
め
ぐ
っ
て
|
」
「
戦
前
の
校
歌
と
戦
後
の
校
歌
」
「
校
歌
で
多
用
さ
れ
る
言
葉
」
「
校
歌
を
つ
く
る
」
な
ど
で
あ
る
。
戦
後
つ
く
ら
れ
た
校
歌
の
多
く
は
、
地
理
的
条
件
を
あ
げ
て
、
「
平
和
、
民
主
、
真
理
、
文
化
、
理
想
」
と
い
う
こ
と
ば
で
子
ど
も
た
ち
へ
の
期
待
を
語
り
、
最
後
に
「
あ
あ
、
わ
れ
ら
が
O
O中
学
校
」
で
結
ぼ
れ
る
。
確
か
に
ひ
ど
く
パ
タ
ー
ン
化
し
て
い
る
。
だ
が
「
平
和
、
民
主
:
:
:
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
周
知
の
と
お
り
教
育
基
本
法
の
前
文
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、
校
歌
を
歌
う
こ
と
は
、
教
育
の
カ
に
よ
っ
て
「
民
主
的
で
文
化
的
な
国
家
を
建
設
し
て
、
世
界
の
平
和
と
人
類
の
福
祉
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
決
意
」
を
確
認
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
だ
(
教
育
を
語
る
こ
と
ば
の
類
型
化
と
い
う
問
題
は
残
る
の
だ
が
:
・
:
)
。
こ
ん
な
こ
と
を
は
じ
め
、
私
自
身
こ
の
授
業
か
ら
考
え
き
せ
ら
れ
た
こ
と
も
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
戦
後
校
歌
の
原
点
は
時
代
と
と
も
に
風
化
し
て
、
お
そ
ら
く
今
で
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
卒
業
式
の
季
節
。
生
徒
た
ち
は
ど
ん
な
思
い
で
校
歌
を
歌
い
、
母
校
を
巣
立
っ
て
(
こ
れ
も
校
歌
特
有
の
こ
と
ば
の
一
つ
で
あ
る
)
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
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